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DE LEZER SCHRIJFT 
Stoeien met Bill en Helen, 
De zomerdracht is geslingerd. Wellicht nog een heide-
toegift voor een aantal van ons. Het inwinteren komt 
met rasse schreden dichterbij. Daarbij direct de 
vraag: 'Hoe gaan we dit jaar de varroamijt te lijf?' 
Afdelingen en belangengroepen houden voorlichtings-
bijeenkomsten over bestrijden van de mijt. Ook de 
schrijver dezes bezocht er meerdere. 
Toen ik het stukje in Bijen 12(6): 174-175 (2003) 'Een 
andere weg' las, moest ik direct aan deze bijeenkom-
sten denken. Imkerend Nederland op z'n smalst! Na de 
gemengde ervaringen met mierenzuur wordt er weer 
veel geëxperimenteerd. Je wilt niet weten met wat 
voor giftige troep imkers aan het rommelen zijn. 
En ... afspraken met elkaar maken om gelijktijdig de 
238 mijten te bestrijden, waardoor besmetten door 
vervliegen tegengegaan kan worden lukt al evenmin. 
Toen dacht ik aan Bill en Helen uit het genoemde 
artikel. Jaren oneens en dan: `Ja, waarom doen we 
het niet anders?' 
Waarom moet in ...tig laboratoria gezocht worden 
naar een milieuvriendelijk mijtenbestrijdingsmiddel? 
Waarom niet de krachten bundelen? Laat een paar 
goede instituten gericht gaan zoeken! Betaal dit met 
elkaar (wellicht betaalt Brussel dan wel mee). 
Maar ja ... met elkaar! 
Ik las in hetzelfde nummer van Bijen dat de ZLTO weer 
de mogelijkheid tot fusie gaat onderzoeken. Hulde! 
Bijna al het werk is al gedaan door de 'Stuurgroep 
Bedrijfsraad 2000'. Er lag, naar ik mij heb laten 
vertellen, een goed plan. Nog een paar details 
moesten geregeld worden. Pak dit op en doe er wat 
mee! Het is van de ZLTO loffelijk om op de kleintjes 
te letten, maar dit mag naar mijn mening geen 
remmende werking hebben. Alleen als een sterke 
imkersgroep komen we geloofwaardig over. Een 
bittere noodzaak in het steeds groter wordende 
Europa! 
De gezelligheid in de afdelingen hoeft hier niet onder 
te lijden. Daar verandert niets. Het zal vooral voor de 
bestuurders inschikken worden. Op zich ook niet erg; 
aan goede bestuurders komen wordt een steeds 
grotere klus. 
Samen met de schrijver van 'Een andere weg' zou ik 
willen zeggen: 'Geen woorden meer, maar daden!' 
Bill de Tweede 
advertentie 
Heidehoning 
In 1988 zijn 214 monsters Nederlandse heidehoning 
van vrijwel alle Nederlandse heidevelden onderzocht 
op radioactieve besmetting van Cesium 134 en 
Cesium 137, afkomstig van Tsjernobyl. De 214 
monsters werden verkregen via de imkerorganisaties 
na een oproep in een maandblad. 
De Voedsel en Waren Autoriteit Keuringsdienst van 
Waren Oost te Zutphen wil een herhaling van een 
onderzoek op radioactieve besmetting van de oogst 
2003. Het verzoek aan de imkers is dan ook om circa 
200 gram heidehoning op te sturen naar de Voedsel 
en Waren Autoriteit Keuringsdienst van Waren Oost 
te Zutphen onder vermelding van naam, adres, 
woonplaats. Tevens wordt uitdrukkelijk verzocht het 
heidegebied te vermelden. Alle inzenders ontvangen 
bericht van de resultaten van het onderzoek. Aan het 
onderzoek zijn geen kosten verbonden. 
Voedsel en Waren Autoriteit/Keuringsdienst van 
Waren, t.a.v. Jos Geertsen, Regionale dienst Oost 
Postbus 2002, 7200 AE Zutphen, De Stoven 22 
Zutphen. 
maandblad voor imkers september 2003 
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